












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　スイセン　　 セイセン　　 セウセン　　　　　　エンザ　　　 カウザ　　　カウザ　（水）泉124－3（正）泉118－6（ノ」・）泉121－4　　－4　（宴）座112－1　（高）座36－4　（講）座

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　リヨ　　 プエン　　 リヨ　　 プシ　慮12－3（無）遠（トヲク）慮68－6（無）思、　ヲル折（クジル　クジクーセツ）136－4
　　　　　リヨ　　　　　　　　プ　リヨ　　　　　　　　マウ　リヨ　（オモフ）慮68－5　（不）慮66－7　（妄）慮　　オル折（セツークジル　クジク）120－6，193
　　　　ミヤウリヨ　60－2（冥）慮94－7　　　　　　　　　　－5折（セツークジク）217－5
ヲモンバカル慮（オモフ　ミゴ・ローリヨ）　オル・　下（シモ　シタ　クダル　ヒキシー
　136－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲ）167－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　グオモンミル　以（モツテ　モチユーイ）170－2　オロカ　（賢）愚62－4頑（カタクナシ　ニブ
　　　　　　　　　　　　　　シ　　ユイ　惟（ユイータ・“コレ）192－7（思）惟96－6　　シークハン）140－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハングヲモンミル　惟（コレ　タ・一ユイ）136－7　　ヲロカ　愚（グ）57－1，136－6，192－1　（頑）愚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ　　グヲヤ親（シンーシタシム）97－4，167－4，215－3　　56－8　（智）愚21－6頑（グハンーニブシ
　クン　シン　　　　　　　　テン　シン　　　　　　　　ニ　シン　（君）親53－6　（天）親76－5　（二）親13－6　　カタクナ）203－5癌（カタクナシーチ）136
（績涌29－1（宍涌9．1（晶灘30．2　－8癖（チ）22－2擬（チーカタクナシ）213
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ　　チオヨグ游（アソブーユウ）159－1　　　　　　－7（愚）擬57－1
ヲ．グ泳（ヱイ）・36．5・95．・（翻92．8オ・カナリ頓』8－4
　游（ユウ）92－7游（ウカブアソブーユウ）　オロソカ　疎（ソ）44－4疎（ウトシ　アラシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンソ　　　　　　　　シン　　ソ　136－5，195－1　　　　　　　　　　　　　　　一ソ）148－9　（緩）疎56－1　（親）疎97－4
ヲヨソ凡（ボン）137－4凡六＋八186－4　　ヲロソカ疎（ウトシアラシーソ）137－2・
　六十八凡208－4　凡（ボンーイヤシ）208－4　　194－3
（葡覧76．6　　　　　　オンドリ鳳（ホウ）・5－2，2・4－3（歳濾5－6
ヲ。バズ（クハ過）殺54．5　　　　（影）員8・－6（鼓）員83－5∈濾82－7
ヲヨブ及（キウ）90－1，137－4及（キウーイ　　雄（オウーカツ）202－7雄（ユウーカツ）92
　　　　　　　　　　　フ　　ギウド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エイ　ユウ　タルマデ）218－3　（不）及66－4　諸（シ　　ー6（英）雄110－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ホウ　ヨーコレ　モロ〉）100－1　　　　　　ヲンドリ　（起）鳳86－3雄（カツーユウ）137
　　　サン　セツオリ　（三）折82－7　　　　　　　　　　　－6
オリイノミカド　院（インーミヤ）8－6院（イ　　ヲンナ女（ムスメ　ナンヂーニヨ）137－5，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ヂヨ　　　　　　カ　ヂヨ　　　　　　キウ　ヂヨ　ヘミヤカキーイン）129－7，165－6院　189－3（悪）女79－4（歌）女31－3（宮）女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨクヂヨ　　　　　　　ゲ　ヂヨ　　　　　　　ケン　ヂヨ　（インーイヘ　ミヤ）199－4　　　　　　　　　89－7　（玉）女91－5　（下）女64－1　（賢）女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　ヂヨ　　　　　　ジ　ヂヨ　　　　　　　シヤウヂヨヲリイノミカド院（イヘ　ミヤ　カキーイ　　62－5（妻）女81－6（二）女105－8（商）女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨぐヂヨ　　　　　　　セキ　ヂヨ　　　　　　　ソク　ン）137－7　　　　　　　　　　　　　　101－3（織）女101－8（石）女120－2（息）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂヨ　　　　　　ダン　ヂヨ　　　　　　テイ　ヂヨ　　　　　　ビヲリカミ　折紙138－4　　　　　　　　　　女45－1（男）女42－4（貞）女75－5（美）
74
ヂヨ　　　　　　　　ヒソ　ヂヨ　　　　　　　　ブ　ヂヨ
女115－1　（貧）女114－3（婦）女66－1
ベツ　ヂヨ　　　　　　　ユウ　ヂヨ　　　　　　　ラウ　ヂヨ〈別）女19－2　（遊）女92－3　（老）女48－5　　　　　　　　　カ
イチニヨ　　　　　　ジ　ニヨ　　　　　　　ジヤクニョ（一）女6－4　（児）女105－7　（若）女109二8
ゼン　ニヨニン　　　　　　　　　　　　テン　ニヨ　　　　　　ドウ（善）女人（ヒト）122－5（天）女76－3（童）　力　香（カウバシベーカウ）139－8，200－1
ニヨ　　　　　　　ナン　ニヨ　　　　　　　リウ　ニヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　カウ女21－1（男）女47－5（竜）女27－7　　　香（カウーカウバシ）187－4（一）香7－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カカウ　　　シウカウ　　　シキカウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（家）香31－5　（秋）香103－4　（色）香98－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　カウ　　　　　　　　　ヂャウカウ　　　　　　　　ニウ　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（清）香117－7（定）香23－6（乳）香ユ4－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　カゥ　　　　　　　ベン　ヵウ　　　　　　　ァン　キャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（返）香18－5　（弁）香18－7　（暗）香80－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　キヤウ　　　　　　レイ　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昊）香5－4　（霊）香43－2臭（シウークサ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ）201－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力　蚊（プン）69－4，139－8　蚊（モン）203－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力　歎（ウタガフーヨ）140－5，204－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　貝（バイ）203－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　買（バイ）12－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイゴ　卵（ランーウ）48－4　卵（ラン）14（｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　ラン　　　　　　　ジヤ　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー1，218－1　　（難）g日　61－3　　（蛇）5β　109－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイツクロフ　刷（セツーノゴフ　マハダケ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムマグシ）198－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイデ蒔（ジヨクーコモ　シトネ）211－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイナ肱（ヒヂーコウ）168－5，187－6腕（ワ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンーウデ）30－3，140－5，149－5，187－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイラギ　海梅木140－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ→カブ（価）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウヅケ　上野140－6，180－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウバシ香（カウーヵ）187－4　薫（フスブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルコガル・タキモノークン）155－6芝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（シーシバ）211－2　秀（ヒイヅ　『ヒデーシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ）168－7，200－1（孤）芳70－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウバシ・　香（カウ）36－5香（カーカウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨ　カウ　　　　　　　クバ　カウ　　　　　　　クン　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　139－8　（御）香91－3　（花）香54－2　（薫）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　　　　　　　カウ　　　　　　　クン　カウ　　　　　　　クン　ロツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣（コロモ）香53－7（薫）香53－6（薫）陸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヵウ　　　　　　ケイ　ゼツ　　　　　カウ　　　　　　ケウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（クガ）香53－7（薙）舌（シタ）香61－3（暁）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　ジヤ　カウ　　　　　　　　　ス　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香62－1　（扇）香109－8（束）香123－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　カウ　　　　　　　　セン　カウ　　　　　　　　チャウカゥヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（焼）香121－7（線）香119－4（丁）香皮（カ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂン　カウ　　　　　　　ヂン　ズイ　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ）24－8　（沈）香23－3　（沈）水（ミヅ）香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　カウ　　　　　　　メイ　カウ　　　　　　　モツ　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23－3　（天）呑75～8　（名）香93－2　（木）香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116－8　香（キヤウ）88－3　（寒）香33－5
